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Quart trimestre 1999 
Ens trobein davant d'uii trimestre en que el fet iiiés destacable és la manca de 
cap aspecte remarcable a comentar. Tant les temperahires coin les precipitacions, 
d'aquestes potser caldra parlar-ne ainb inajor extensió, han tingut un coinportainent 
que es podria qualificar d'allo inés normal, nlalgrat aixó alguna cosa podrein comen- 
tar. 
Tot i aixo, val la pena esineiitar dels valors tennics assolits durarit el deseinbre 
que, tot i no ser gens espectaculars, presenten la particularitat de trobar-se Ilcugera- 
ment per sobre de la initjana calculada per a aquest periode. 
TMA T M  t' tin tina oscl l/rn2 t/d 
Octubre 27,O 21,s 17,6 13,4 9,s 8,4 31,9 6 
Noveinbre 20,O 15,8 12,4 9,O 5,O 6,8 41,7 7 
Deseinbre 18,O 15,6 12,2 8,s  3,O 6,8 90,6 9 
Coin ja hein apuntat anteriorinent, la precipitació d'aquest trimestre ens per- 
inet apuntar que la quantitat obtinguda s'ba apropat a la initjana esperada, fet que per 
si inateix ja es destacable. Si analitzeln cls vaiors a nivel1 mensual obsewem que la 
pluja del deseinbre destaca per sobre de la resta, fet que a nivel1 estadistic queda 
confirinat ates que la initjana d'aquest mes és de 42,O llin2, per tant els 90 l/in2 sobre- 
passcn ainb escreix el previst tot i no arribar ni de bon tros al inaxiin emegistrat, que 
és de 173.5 I/in2. 
RESUM ANUAL 
Ainb la intenció de fer-ho inés il~lustratiu i entenedor, tot i que pugui seinblar 
el contrari donat el gran nombre de dades que aportein, he cregiit oportu acoinpanyar 
les dades referides a tot I'any 1999, d'algun dels calculs estadistics realitzat a partir 
dels mes de 25 anys que fa que teniin observatori a Alcover. 
Com podein observar, els valors conesponents a I'any 1999 queden perfecta- 
tnent englobats dins els calciils que aportern i, inés concretament, en i'apartat de la 
initjana 74199. En aquest sentit cal parlar, alinenys pel que fa a les xifres aportades, 
de norinalitat pel que caldria esperar per aquest any. 
És cn I'analisi trimestral que fein al llarg de tots els butllctins o11 observein 
aquells aspectcs que, fntit de les opcracions inateinatiques, queden eclipsats, pero qiie 
al llarg del temps ens perineten vettre o entrcveure tendenctes cliinatiqiies que en 
periodes curts no és possible fer-ho. 
Valors any 
1999 
Mitjana de les 
maxiines absoliltes 27,h 
inaxiiiies 21,9 
rnitjanes 17,l 
iniiiiines 12,4 
ininirnes absolutes 7,7 
lIin2 555,3 
Val. indxim 
1974-1999 
Maxima absoluta 36,O 40,O 35,9 32,O 
Miriiina absoluta -1,O 3,O o,] -5,O 
Pluja i temperatura d'Alcover, any 1999 
En la línia de I'exposat cal recordar que durant aquest any bein assolit valors 
tennies i pluviometrics que han sobrepassat els inaxitns previstos. Aixi, el gener va 
assolir una temperatura niaxirna absoluta de 23 "C i tots els valors tcnnics del inaig 
van marcar nous sostres a superar. 
Pel que fa a la precipitació, únicainent va destacar la quantitat recollida durant 
el rnaig alnb 157,8 l/m2, que, tot i no arribar al lnaxirn enregistrat. inai s'hi va acostar 
bastant. Aixi inateix duraiit aquest mes es vaii recollir en un sol dia 97,s lIrn2, qnantitat 
que, tot i ser molt iinportant, altera el que podria ser el rcsultat global de I'any. En 
qualsevol cas aquest no és un fet excepcional. 
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